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CRÓNICA D E VINOS 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, dónde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al'Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM, 7, SEGUNDO 
K 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por ca-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV. Miércoles 4 de Mayo de 1892 NUM. 1496 
Contra los alcoholes industriales 
El Sindicato Central de Viticultores de 
Valencia, ante la tristísima situación de 
la riqueza vinícola en nuestra patria; con-
siderables existencias en "bodeg-a; sin ex-
portación n i esperanzas de que los trata-
dos que se concierten lleguen á tiempo 
para beneficiarlas; con temores de que se 
haga la próxima vendimia sin haber des-
ocupado los envases; reducidas las ex-
tracciones á las escasas y paulatinas de 
los detallistas para el consumo del país; 
languideciendo la destilería vínica, que 
con bastante potencia había empezado la 
campaña, viéndose precisadas á cerrarse 
algunas fábricas por no poder resistir el 
bajo precio del mercado, influido por la 
abundancia de espíritus industriales: per-
didas, por otro lado, las esperanzas de 
que desaparezca por ahora el impuesto de 
consumos, debido al mal estado de la Ha-
cienda, viendo desaparecer el único re-
curso que en las presentes circunstancias 
quedaba al viticultor para vaciar sus bo-
degas, y alarmados por la importación de 
considerables cantidades de cereales para 
la fabricación industrial en el país y las 
considerables existencias de estos alcoho-
les en el mercado, y de los importados con 
marcas holandesas, y teniendo noticias 
de ser insignificantes los ingresos en Ha-
cienda por el impuesto de 25 pesetas por 
hectolitro, establecido para ellos, el cita-
do Sindicato convocó á los viticultores de 
su provincia á una reunión, la cual se ce-
lebró el día 25 de Abri l último, con nu-
merosísima representación de todos los 
centros vinícolas de la misma. 
En dicho meeting se tomaron los acuer-
dos que después daremos á conocer, con 
los que ocioso nos parece decir esta-
mos en un todo conformes, así como de-
seamos que los demás centros producto-
res, secundando las gestiones del Sindi-
cato de Valencia, eleven en igual sentido 
instancias al Gobierno y á las Cortes para 
lograr desterrar del mercado nacional los 
alcoholes industriales. 
Nuestro ilustrado colaborador Sr. D. Jo-
sé Vidal, iniciador del meeting de que da-
mos cuenta, nos participa que del 10 al 12 
del corriente mes vendrá á esta corte una 
comisión de Valencia, á fin de trabajar, 
auxiliada por los Senadores y Diputados 
de dicha provincia, por la más pronta con-
secución de aquellas justas y necesarias 
aspiraciones. ¿Por qué las demás regiones 
vinícolas no imitan á los valencianos, y de 
acuerdo con éstos contribuyen todos á que 
sean atendidas las reclamaciones de la v i -
nicultura española? 
Véanse las conclusiones aprobadas: 
1. a Modificando la ley de 21 de Junio 
de 1889: 
«Que se eleve el tipo del impuesto que 
establece la ley de 21 de Junio de 1889, á 
50 pesetas por hectolitro de alcohol indus-
trial que se fabrique en el país, sea cual 
fuere su graduación, el cual se pagará á 
su salida de las fábricas, computándose la 
cantidad por la capacidad del aparato, 
' horas de trabajo y primeras materias que 
se empleen.» 
2. a Modificando el reglamento provi -
sional que se dictó por Real orden de 21 
de Julio de 1889 para la ejecución de la 
ley del mismo día y año: 
«Separar la fabricación del alcohol i n -
dustrial de la del vínico y su rectificación. 
prohibiendo la fabricación mixta en un 
mismo edificio, que hoy se autoriza. 
»Prohibir toda manipulación con mate-
rias que no sea la uva, sus residuos ó de-
rivados, para obtener líquidos espirituo-
sos fuera de las fábricas declaradas in -
dustriales, excepto los necesarios para la 
fabricación de la sidra y cerveza. 
»Que la Administración tenga interven-
ción sobre la primera materia que se i n -
troduzca en las fábricas declaradas indus-
triales, y se les haga cargo de la diferencia 
que resulte entre la primera materia con-
sumida y el producto del alcohol deposi-
tado y el extraído de la fábrica.» 
3. a Modificación de los vigentes aran-
celes: 
«Que se grave el darí con 15 pesetas los 
100 kilogramos, y las semillas no expre-
sadas y algarrobas pasen de la partida 328 
á la 299, que dice «los demás cereales que 
«devengan 4,40 pesetas los 100 kilogra-
»mos.» 
4. a Modificaciones ó disposiciones 
complementarias al Real decreto de 11 
de Marzo de 1892: 
«Que se inutilice para todo uso pota-
ble, con substancias apropiadas al efecto, 
los alcoholes de industria que se importen 
y los fabricados en el país; los primeros, 
á la entrada en las Aduanas; los segun-
dos, antes de sacarlos de las fábricas, si 
no se justifica y garantiza plenamente 
que se les va á exportar en breve plazo. 
»Fuera de las fábricas declaradas i n -
dustriales, se considerará como ilícito 
todo líquido espirituoso ó mosto indus-
trial que no sea vino ó de su procedencia, 
sidra ó cerveza, aunque no se destine á 
usos potables. 
»Los vinos destinados á la destilación 
se considerarán como potables á los efec-
tos de este Real decreto, y por lo tanto no 
se les podrá adicionar n ingún líquido es-
pirituoso ó mosto industrial.» 
5.a Modificación del Reglamento pro-
visional para la ejecución de la ley de 21 
de Junio de 1889: 
«Que se conceda el derecho á las Cá-
maras agrícolas y Sindicatos de vi t icul-
tores de nombrar agentes que bajo la 
acción administrativa y á quienes se les 
conceda las mismas facultades que tienen 
los nombrados por la Administración para 
celar y vigilar el cumplimiento de estas 
disposiciones. 
»Asimismo dar intervención á los indi-
viduos que nombren dichos centros agr í -
colas en las Juntas administrativas en los 
pueblos, capitales y Madrid para conocer 
y fallar las infracciones de estas disposi-
ciones.» 
Aprobadas que fueron, se acordó nom-
brar una Comisión para ir á Madrid; que 
se visitara al Sr. Gobernador y Delegado 
de Hacienda; que se telegrafiara al Pre-
sidente del Consejo de Ministros, y que se 
escribiera á los Diputados y Senadores 
de la provincia, interesándoles en este 
asunto. 
Por los viticultores congregados se dió 
un voto de confianza al Sindicato y á la 
Comisión para que proponga y acepte lo 
que crea más conveniente, segúu las cir-
cunstancias se presenten. 
En vista de lo expuesto, el Sindicato 
manifestó que si la comisión que vaya á 
Madrid encuentra buena acogida y pro-
babilidades de éxi to , podía proponer al 
Gobierno que, en atención á que los v i -
gentes aranceles pueden considerarse co-
mo prohibitivos en virtud de las 160 pe-
setas por hectolitro con que gravan la 
importación de espíri tus industriales, que 
la vigente legislación prohiba el consumo 
del alcohol industrial para todo uso pota-
ble; que si por las deficiencias de las le-
yes é inveterados defectos de nuestra ad-
ministración pública hay pocas esperan-
zas de que estas leyes se cumplan, porque 
como fiscales, están basadas en la v i g i -
lancia, y ésta desgraciadamente siempre 
es incompleta, debía extirparse el mal de 
raíz, y podría pedirse: 
«Que se prohiba la fabricación de al-
coholes industriales en la nación, y como 
consecuencia las operaciones necesarias 
para convertir en líquidos espirituosos 
toda materia que no sea la uva, sus resi-
duos ó derivados, exceptuando las que se 
verifiquen con las manzanas ó cebada 
para fabricar la sidra y cerveza.» 
Los vioicultores de ia Ríoja Baja 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Muy señor mío: Enterado por mi ú l t i -
ma carta de lo que intentaban hacer los 
vinicultores de este país, le daré cuenta 
del resultado. 
Por la Junta central interina se dieron 
órdenes á los pueblos para que nombra-
sen representantes que acudieran á Cala-
horra el día 24 del actual; así se hizo en 
la mayoría de los pueblos, y reunidos en 
el teatro Liceo, bajo la Presidencia del 
Excrno. Sr. D. Severo Martínez, acorda-
ron elevar una Exposición á las Cortes, 
que será presentada por el Diputado de 
este distrito Sr. Rodrigáñez, con las con-
clusiones siguientes: 
1. a Arreglo de tratado comercial con 
Francia sobre la base de la tarifa míni -
ma, antes de la cosecha próxima. 
2. a Supresión, modificación ó rebaja 
del impuesto de consumos sobre el vino. 
3. a Arreglo de las tarifas de ferroca-
rriles. 
4. a Persecución y trabas á los alcoho-
les industriales y libertad absoluta á los 
de vino. 
5. a Protección á los aceites nacionales. 
6. a Que la escala alcohólica de 12° sea 
la base para tratar. 
7. a Introducción libre de sulfato de 
cobre y azufre para los viticultores. 
Los representantes quedaron encarga-
dos de recoger las firmas en sus respecti-
vos pueblos y remitir los pliegos á la 
Junta central definitiva, que la componen 
la que era interina y los representantes de 
Arnedo, Autol , Aldea, Alfaro y Cervera. 
Fracasó el uieeting bajo el pretexto de 
la cuestión palpitante de estos días y otros 
escrúpulos de monja, que han defraudado 
las esperanzas de muchos viticultores. 
El representante de esta localidad, don 
Manuel Bretón, se opuso con todas sus 
fuerzas, actitud digna de elogio, á la sus-
pensión del meeting, probando con razo-
nes muy atendibles la conveniencia de 
manifestarse. Gracias mi l á mi querido 
amigo por haber interpretado fielmente 
los deseos de sus representados. 
Aquí pudiéramos dar por concluida la 
gestión viti-vinícola de esta comarca; mas 
no debo pasar en silencio la proposición 
que dicho Sr. Bretón presentó á la consi-
deración de los representantes sobre la 
formación de una Cámara Agrícola en la 
Rioja Baja, que represente en lo sucesivo 
las aspiraciones de este país. Apoyada con 
buen número de argumentos, causó muy 
buen efecto entre la concurrencia, si bien 
á la mayoría no se ocultaba las grandes 
dificultades que habría que vencer para 
realizar tan magnífica idea. 
Con esto se dió por terminada la sesión, 
levantándose acta de lo sucedido, que fir-
maron los concurrentes. 
JUSTO FI:RNÁNDEZ. 
Aidol 27 de Ahñlde 1892. 
Una proposición 
sobre f e r r o c a r r i l e s 
Es digna de conocerse y de ser estudiada la 
proposición de ley que ha presentado al Con-
greso el Diputado Sr. Santa Olalla, para que no 
se concedan autorizaciones sobre construcción 
de ferrocarriles sin que los concesionarios se 
obliguen á conducir los principales artículos de 
consumo á precios reducidos. 
Dice así: 
«Artículo 1.° No se volverá á conceder au-
torización para que se construyan ferrocarriles 
en la Península, si la Compañía ó el particulaJ 
que solicite la construcción no admite la con-
dición de conducir la tonelada de trigo, aceite 
y vino cobrando sólo dos céntimos por tonelada 
y kilómetro de recorrido. 
Art. 2 0 Toda línea en construcción ó con-
cedida que solicite prórroga parala terminación 
de sus obras ó cualquiera otra autorización del 
Estado, quedará sin curso su pretensión si á la 
solicitud no acompaña la obligación formal de 
admitir las condiciones que se expresan en el 
artículo anterior. 
Art. 3.° Las líneas construidas serán revisa-
dos todos sus expedientes, y se les harán cum-
plir en el término de seis meses todas las condi-
ciones de su contrato que estén por cumplir, si 
en el término de seis meses no admiten las con-
diciones expresadas en el art. I.0 
Lo expresado anteriormente no perjudica en 
nada los derechos del Estado para hacer cum-
plir á las empresas sus deberes. 
Art. 4.° Ningún particular podrá solicitar 
de las empresas de los ferrocarriles que se le 
conceda la tarifa expresada anteriormente, si no 
se compromete á cargar un vagón completo. 
Art. 5.° Los trenes mixtos llevarán por lo 
menos un vagón destinado á admitir cargas de 
las materias y condiciones que se expresan en el 
artículo 1.° 
Art. 6.° Si las empresas de ferrocarriles, va-
liéndose de cualquier engaño, evitan el cumpli-
miento de esta ley, se podrá querellar contra 
ellas el que se considere perjudicado, debiendo 
satisfacerle el importe del perjuicio y una can-
tidad igual por vía de multa al Estado, y siem-
pre las costas que se hayan ocasionado en la re-
clamación.» 
E l propósito de facilitar la baratura de los 
transportes es laudable, pero hay que examinar 
si con esas condiciones se dificultaría ia cons-
trucción de vías férreas, porque entonces sería 
contraproducente la medida. 
Por eso decimos al principio que esa propo-
sición es digna de examen y de estudio de-
tenido. 
Correo Agrícola y iíercauti! 
[NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Córdoba 30.—Encalmada la venta de acei-
tes, detallándose en los molinos de este térmi-
no á 34 reales arroba las buenas clases, y á 35 
en Montoro y Adamuz. 
Los mostos de Montilla me dicen se pagan 
de 16 á 18 reales la arroba. 
E n nuestra plaza están los cereales como si-
gue: Trigo, á 44 reales fanega, con buena de-
manda; cebada, de 23,50 á 24,50; garbanzos, de 
85 á 90 y 100 á 116, segúu la clase.—^ Corres-
ponsal. 
Crónica de Vinos y Cereales 
»% Vélez Rubio (Almeria) 27.—Los fríos 
que se sintieron en esta localidad causaron bas-
tantes daños, tanto en los árboles frutales como 
en la vid. No era esto bastante todavía para de-
fraudar las esperanzas de los agricultores, sino 
que, en el día de boy 27, ba descargado una 
nube de piedra en este término, que ba destro-
zado lo que dejaran los fríos en la falda de la 
sierra Marimóu y pagos de Caguit, Serranos, 
Llano, Cañada del Mesón y Albacia. Por un 
momento nos creímos libres de que la nube vi-
niese á castigar la bermosa vega de Vélez R u -
bio, porque, descargando en la sierra, se despe-
jó el borizonte y pudo verse toda la falda cu-
bierta de piedra, y blanqueando como si fuese 
una nevada; pero esto fué una ilusión; á los 
pocos minutos giró bacia la vega y destrozó la 
mitad de ella. 
Trecios de esta plaza: Trigo fuerte, de 46 á 
48 reales fanega; candeal, de 42 á 44; centeno, 
de 30 á 32; cebada, de 24 á 26; patatas, de 18 á 
20 reales quintal; vino, de 12 á 14 reales arroba 
de 16 litros. 
L a exportación de bariuas de esta localidad, 
según datos que tengo por fidedignos, ba as-
cendido en el año 1891 á la suma de 170.000 
sacas de 8 arrobas castellanas.—El Subscrip-
tor A. 
«% Olvera (Cádiz) 29.—No son tan bala-
güeñas las noticias que en mi presente voy á 
comunicar á V . , como lo fueron en mi última, 
relativas al estado de nuestra próxima cosecba. 
Han perdido bastante estas sementeras con las 
torrenciales lluvias, que tantos estragos ban 
causado en otras partes no lejanas de aquí; sin 
embargo, nuestros trigos ban perdido la mayor 
parte de los bijos, y se endurecieron basta el 
punto que no les queda tiempo más que para 
ser la mitad de lo que bubieran sido. Como si 
esto no fuera bastante, al concluirse la lluvia 
nos mandó Dios una solanera tan fuerte y per-
tinaz, que por espacio de ocbo días ba azotado 
nuestros campos, poniendo á los trigos en peo-
res condiciones, marcbitando y casi secando 
toda su hoja; pero en donde más daño ba becbo 
el solano ba sido en la sementera de babas, no 
1 dejando flor alguna viva y destruyendo mucbas 
de las vainas ya limpias; casi puede asegurarse 
bemos perdido la mitad de la cosecba de babas, 
la cual estaba ya muy mermada con los ya co-
nocidos florones. 
La sementera de garbanzos también se ba 
becbo en condiciones bastante dudosas, por la 
excesiva bumedad de las tierras. 
Pero, después de todo, debemos estar conten-
tos, comparando nuestras sementeras con la de 
los pueblos inmediatos de la campiña, pues és-
tas parece están eu su mayor parte perdidas, 
basta el punto de dedicarse boy á sembrado de 
maíz mucbas bazas que lo estaban de trigo. 
En este mercado se nota subida en los panes, 
pues el trigo se vende, la fanega, á 46 reales (y 
estaba á 44), y en la cebada se ve la misma ten-
dencia, vendiéndose á 25 reales. 
E l aceite sigue estacionado con el mismo pre-
cio que tenía en la recolección, 37 reales arroba, 
con poco movimiento y bastantes existencias 
almacenadas.—J. M. A. 
»*» Almuñécar 30.—Las persistentes llu-
vias ban ocasionado grandes perjuicios, lleván-
dose más de 300 marjales los ríos y arenando 
más de 400. En los secanos y en toda clase de 
sembrados ba babido no menos perjuicios por 
baber sido todo arrasado. 
Se cotizan las babicbuelas á 20 pesetas fane-
ga; maíz, á 10; cebada, á 7,50; cañas, á 15 cuar-
tos, aunque el fruto está en buenísima sazón y 
bien curado.—/. C . C. 
Da Aragón 
Morata de Jalón (Zaragoza) 30.—Los hielos 
de fin de Marzo y mediados del corriente han 
dejado aquí sentir sus malos efectos, principal-
mente los primeros. No puede apreciarse la 
cuantía del daño con exactitud, pero sí asegu-
rar que la abundante cosecha que el año hacía 
esperar, babráse quedado reducida al primer 
contratiempo en una buena parte. Son bastan-
tes los brazos y aun cepas enteras que se hela-
ron sus brotes, y están hoy como en el invier-
no, mientras los no helados tienen ya pámpa-
nos de un palmo, con abundante muestra de 
fruto á la vista. 
Las frutas también ban sufrido un rudo gol-
pe, y se presume en vista de la mucha que se 
cae, quedará reducida á pequeña cantidad. 
Las ventas de vino se hacen con lentitud, á 
los precios de 14 á 15 pesetas alquez las buenas 
clases, y á 10 para la destilación. Queda una 
existencia de 1.500 alqueces.—A. B . 
De Castilla la Nueva 
La Torre de Esteban (Toledo) 30.—En este 
término, como en otros de los pueblos inme-
diatos, ban causado daños de alguna conside-
ración ios hielos de los días pasados. 
Los sembrados de cebada y algarrobas se pre-
sentan bien, pero medianos los de trigo. 
E l vino se cotiza á 8 reales la arroba, y sólo 
algunas cortas partidas se pagan á 9. —/. G. F . 
,*« Guadalajara 1.°—Muy firmes los t r i -
gos, pagándose el caudeal de 48 á 49 reales fa-
nega; á este último limite se han cerrado varias 
partidas, una de ellas de 1.000 fanegas. 
Los demás cereales se cotizan como sigue: 
Cebada, á 20 reales fanega; avena, á 15. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
m*m Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
30.—Los hielos ban causado también daños eu 
las cosechas pendientes de e->ta comarca. 
Precios: Trigo, á 49 fanega; centeno, á 26; 
cebada, á 20; avena, á 18; vino, de 8 á 9 reales 
arroba el tinto y á 8 el blanco; aceite, á 40.— 
Un Subscriptor. 
»% Morata de Tajuña (Madrid) 2.—Va 
llegó para estos pobres labradores el temido 
1.° de Mayo. No ha sido debido á los sociabstas 
ni á los anarquistas; el dedo de Dios nos ba 
castigado con un hermoso hielo la nocbe del 30 
del pasado; todas las viñas de este término, que 
se presentaban lozanas y saludables, amanecie-
ron el día 1 .* negras, y sus brotes, que se ba-
bían adelantado, merced á lo benigno del tiem-
po, han muerto. 
Triste y desesperada es nuestra situación, 
pues hemos perdido casi por completo la prin-
cipal y casi única riqueza de que disfrutamos. 
También tenemos daños en los árboles y en las 
siembras. 
Y es, Sr. Director, más de lamentar esta des-
gracia, porque no nos excusa la mayor parte de 
los gastos, muchos porque ya los teníamos he-
chos, y otros porque, como las contribuciones, 
no nos serán perdonadas, aunque fuera juoto, 
pues se imponen sobre las utilidades, y éstas 
serán este año nulas. 
Triste es la vida del pobre labrador y propie-
tario, que ya venía saliendo con mil angustias, 
y hoy será ruinosa su situación. 
En cambio los Gobiernos, sin disminuir en 
nada los gastos públicos y aumentando los tri-
butos de mil maneras; tal estamos, que le digo 
á V. con verdad si no nos convendría un poco 
de socialismo ó anarquismo para ver si después 
se arreglaba algo nuestra situación, pues todos 
se quejan y nadie tiene más razón para hacerlo 
que el pobre labrador, mucho más que el obrero. 
Vea V. si puede hacer algo en remedio de 
tanto mal como sentimos, y que sospechamos 
sea general, y mande á su afectísimo seguro 
servidor Q. B. S. U.—Af. G. G. 
*** Jadraque (Guadalajara) 2.—El merca-
do de hoy regular, pero con poca entrada de 
grano, el que se sostiene en su precio. E l frío tan 
intenso de estos días ha perjudicado mucho á la 
vid, sobre todo en las fincas situadas en las hon-
donadas. 
Los precios de los cereales han sido: Trigo, á 
11 y 11,60 pesetas fanega; cebada, 5,50; cente-
no, 6; avena, 3,50. 
En los demás artículos han regido los precios 
siguientes: Vino, á 2,50 y 3 pesetas arroba; 
aceite, 10,75; tocino, 22 pesetas; aguardiente de 
25°, 11; ídem de 18°, 7; patatas, 0,75. 
E l tiempo ha cambiado en lluvia, la que in-
dudablemente ba do favorecer muchísimo á los 
sembrados. Eu el muelle de la estación del fe-
rrocarril se ha observado en esta semana poco 
movimiento de embarque de granos con destino 
á Zaragoza y Barcelona.—/. A. 
• % Valdepeñas (Ciudad Real) i.0 — L a 
anormal temperatura preocupa hondamente á 
los agricultores, temiendo perder la cosecha de 
vino la primera mañana que amanezca despe-
jado, si persisten los fríos; ya han perdido 
ciertos viñedos buen número de yemas por las 
heladas, pero hostil ahora parece no revisten 
gravedad los daños. 
Precios: Vino tinto, de 12 á 12,50 reales la 
arroba (16 litros), con firmeza; vinagre, á 11; 
aguardiente, á 40; alcohol, de 60 á 80; aceite, á 
40 la arroba de 11,50 kilos; candeal, á 47 fane-
ga; cebada, á 23; azafrán, á 100 la libra; pata-
tas, á 80 céntimos de peseta la arroba.—^¿ 
Coirespomal. 
De Castilla !a Vieja 
Grijota (Palencia) 1.°—Continúan los merca-
dos encalmados, sobre todo el de vinos, cuyas 
ventas se reducen al consumo local. Han cesado 
las lluvias, pero las heladas de estos días cau-
san daños en los viñedos, que aunque hasta aho-
ra no se notan su* funestos resultados, ya apa-
recerán, si el tiempo no abona los segundos 
brotes. 
Labores propias de la estación, tan retrasadas 
por el continuado temporal de lluvias que he-
mos tenido, bácense ahora á toda prisa. 
Precios al detall: Trigo, á 46 reales las 92 li-
bras; cebada, á 20 fanega; centeno, á 30; avena, 
á 16. 
Las harinas á los mismos precios anteriores, 
pocas existencias y menos ventas de todos los 
artículos. 
E l vino, como dejo dicho, casi nula su venta, 
á 6 reales el cántaro y anhelando que se presen-
te algún comprador al por mayor, que podría 
comprarlo á peseta.-—.S. B . 
»*, Tudela de Duero (Valladolid) I.0—Por 
fortuna, las heladas de los días de Pascua no 
han causado daños de consideración en los vi-
ñados, por sorprender los brotes muy cerrados, 
exceptuando los verdejos, como más tempranos; 
mas en las que se han sucedido hasta esta ferha, 
que son mucbas, cada una ha sacado su escote, 
advirtiendo cada día pérdida de yemas, en más 
ó menos cantidad. 
En los frutales la mayor pérdida se debe á 
una niebla intensa y pedrisco á continuación, 
pues de todo bemos percibido un poco, que se 
anticiparon como precursores de los días 17 y 
sucesivos. 
También tenemos resfriados los sembrados y 
de mal aspecto los centenos y cebadas, y no así 
los de trigo. 
Disfrutamos de una temperatura tan baja, 
que nos tememos un desastre si el sol aparece 
alguna mañana sin obstáculos que desvirtúen 
su acción mortífera sobre las plantas, ó haya un 
cambio radical de tiempo. 
Para amanecer hoy, ha sido tan fuertísima la 
helada, que sin la circunstancia de haber apa-
recido el sol enfiapotiido, hubieran perecido por 
completo todos los viñedos. 
Lentas las salidas de vinos, con los precios 
marcados e» mis anteriores, de 5 y 7 reales 
blanco y tinto respectivamente.—A. F . de V. 
•*» Venialbo (Zamora) 29.—Fuertes fríos 
que perjudican las cosechas. Si el tiempo no 
cambia quedará muy mermada, la de vino y 
otras. 
Se han hecho varias partidas de vino, de 8 á 
9 reales el cántaro, siendo grandes y buenas las 
existencias. 
E l trigo, de 42 á 45 reales la fanega; centeno, 
á 29; algarrobas, á 26; cebada, á 23.—Un Subs-
criptor. 
De Cataluña 
Marsá (Tarragona) 29.—Agotada la existen-
cia de vinos y mistelas de ésta y pueblos comar-
canos, pagándose de 25 á 28 pesetas el primero, 
y de 42 á 48 lo último. 
Se han helado completamente las almendras 
y la décima parte de bis viñas; de modo que el 
presente año no se presenta muy lisonjero. 
De avellana hay una regular muestra, pero 
como el precio es tan bajo, da muy escasos ren-
dimientos por la competencia que nos hace la 
avellana de Turquía. 
Urge renovar el tratado con Francia y apro-
vechar el Gobierno la primera oportunidad que 
se le presente favorable. 
Los Gobiernos, al renovar los tratados comer-
ciales, deberían consultar con todas las produc-
ciones, tanto agrícolas como industriales de la 
nación, y ajustarse en un todo á lo que convi-
niera á la misma, dando á todos mutuamente la 
misma protección, y así procedería con estricta 
justicia. 
Felicito á V. por la brillante defensa que hace 
de los intereses agrícolas de la nación, y espero 
continuará defeudiéndolos con el mismo ahinco, 
eu la seguridad que se lo agradecerá toda la 
clase más sufrida de la agricultura que calla y 
paga, y en especial éste su afectísimo amigo y 
subscriptor.—J. P. 
De Extremadura 
Talarrubias (Badajoz) 28.—Los sembrados 
están plagados de hierbas por las muchas llu-
vias y no haber podido darles la labor de es-
carda. Los demás trabajos del campo también 
van muy retrasados por la misma causa, los 
hielos y los fuertes vientos que han endurecido 
la tierra y hecho daños en algunos frutos. 
E l trigo se paga de 39 á 41 fanega; centeno, 
á 26; cebada, á 20; garbanzos, de 80 á 100. 
Con destino á esa corte se ban vendido par-
tidas de corderos á muy buenos precios. Tam-
bién se han negociado en ganado vacuno. Como 
toda clase de ganados está bien de carnes, se 
espera animación en la feria que se celebrará en 
ésta el día 7 del próximo M a y o . — M . 
De Murcia 
Casas de Ves (Albacete) 30—Después de mi 
última, en la cual manifestaba la calma en los 
negocios vinícolas, ningún hecho se registra que 
demuestre alguna pequeña animación, pues si 
bien ha podido contratarse alguna pequeña par-
tida de vino tinto de primera, ésta es de poca 
importancia y no acusa actividad en el mercado. 
No me he atrevido á comunicar á V. antes 
los desastres que produjeron estos últimos hie-
los, por tener todavía dudas respecto á su in-
tensidad; pero hoy puedo asegurarle que, aun-
que algo hayan diezmado la cosecha de vino, es 
de poca importancia, y nos tendremos por con-
tentísimos con que no haya otros quebrantos, 
porque en tal caso recogeremos buena cosecha. 
Respecto á cereales, no puede asegurarse que 
sea abundante, pues efecto de la excesiva abun-
dancia de agua, la mayor parte de ellos están 
de mal color y poquísima mies, y aun favore-
ciendo de hoy en adelante el tiempo, no pasa-
remos de una cosecha regular. 
Los precios que rigen son los siguientes: 
Candeal, á 56 reales fanega; cebada, á 22; 
avena, á 15; vino tinto, 13°, á 4,50 reales arro-
ba; ídem blanco, á 4; azafrán, á 130 reales la 
libra.—,£7 Corresponsal. 
De Navarra 
Falces 29.—Los hielos, por lo que hace á est̂  
pueblo, puede decirse que sólo han hecho danos 
en las viñas de regadío. Las pérdidas en éstas 
son considerables, pero los viñedos de monte 
ban librado bien. En Artajona y otros pueblos 
son mayores los daños que aquí. 
Los sembrados estáu maguíticos, y si no 3U, 
fren contratiempos tendremos abundante cose-
cha de cereales. 
Precios: Vino, de 6 á 7 reales el cántaro (11,77 
litros); aguardiente, á 10 el común y de 26 á 32 
los anisados; trigo, de 23,50 á 24 reales el robo 
(28,13 litros); cebada, á 12; maíz y habas, á 15; 
alubias, de 28 á 32; patatas, á 4 reales la arro-
ba.—Un Subscriptor. 
«*• Berbinzana 30.— Por efecto de los hie-
los estimo que estos viñedos han perdido más 
de la tercera parte de su cosecha. 
Precios: Vino, á 7 reales cántaro; aceite, á 60 
la arroba; trigo, á 24 robo; centeno, á 16; maíz, 
á 14; avena, á 11.—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Autol (Logroño) 27. —También por aquí se 
ban sentido los efectos del hielo en las viñas; 
en el término llamado Inestral hay daños de 
consideración, producidos en la noche del 16 
del actual.—/. F . 
Cuzcurrita (Logroño) 1.°—Como la 
vegetación de la vid está aquí atrasada, se ven 
pocos daños de los hielos, pero es de advertir 
que hasta pasados ocbo días no podrán ser bien 
apreciadas las pérdidas. E l tiempo sigue muy 
frío y son de temer nuevas heladas. Hasta aho-
ra vamos librando bien. 
L a demanda de vino clarete es regular, ha-
biéndose expedido en la última semana 3.60o 
cántaros, de 6,50 á 7 reales, para Vitoria, Bil-
bao, Santoña, Laredo y Espinosa de los Mon-
teros. 
E n algunos pueblos inmediatos se ven preci-
sados á vender el vino de 3 á 4,50 reales cánta-
ra, con destino á las fábricas de aguardientes, y 
de 5 á 6 para el consumo de las provincias de 
Burgos y Santander.—El Corresponsal. 
»% Lagunilla (Logroño) 29.—La presente 
es para manifestarle cómo hasta el 19 del actual 
hemos tenido un tiempo de mucbas aguas, por 
cuyo motivo no se ban podido hacer las labores 
del campo; baste decirle que ahora empiezan 
estos labradores á romper, faena importante que 
debía ya estar en su término. 
E n este pueblo, como en otros muchos de la 
Rioja y Navarra, á las lluvias continuas siguie-
ron fuertes escarchas preparatorias de los hie-
los. Estos, desgraciadamente, llegaron al fin; y, 
eu efecto, en la madrugada del día 17, domin-
go de Resurrección, completóse la ruina; pues, 
á favor de la serena atmósfera, temperatura ba-
ja y clarísimo sol, sobrevino la helada que todos 
temíamos y que ba sido casi general por Riojas. 
Navarra y Aragón. 
No es fácil todavía precisar con exactitud la 
cuantía del daño causado; pero puede asegurar-
se que por lo menos ba disminuido la próxima 
cosecba en una mitad; esto suponiendo que no 
secunden otros hielos. 
E l mercado de vinos paralizado por comple-
to, lo mismo que el de aceites. E l poco vino que 
se vende es para el consumo del pueblo á 7 rea-
les, sin consumos. E l aceite se detalla á 14 y 
media pesetas la cántara. Los sembrados de ce-
reales van soberbios, y todo hace augurar una 
buena cosecha. E l tiempo, á partir del 19, es-
pléndido y de buen sol, cosa, á la verdad, de 
que están muy necesitados los sembrados y ar-
bolado. 
Los precios corrientes son: Trigo, de 44 á 45 
reales fanega; cebada, de 21 á 22; centeno, á 3o 
reales igual m e d i d a . — G . de T . 
De Valencia 
Onteniente (Valencia) 29.—Las transaccio-
nes sobre vinos, nulas eu esta comarca, pues no 
se presenta ningún comprador desde que la ve-
cina República nos cerró indirectamente las 
puertas. 
De modo que tenemos que dar á las fábricas 
de aguardiente nuestros vinos tintos de prime-
ra á 3 reales cántaro, y los de seguuda, á 2. 
Resultado: que á un cosechero, de 15.000 
cántaros de vino, después de partir con los co-
lonos y pagar los impuestos directos é indirec-
tos, vienen á quedarle unas 2.000 pesetas, se-
gún calculo, para reparar las fincas y sostener 
la familia. 
Si al menos nos hicieran una rebaja en los 
consumos, podríamos vender algunos cántaros 
en esta población, y no dar á las fábricas á 3 
reales un vino de moscatel de tan buena cali-
dad como pueda ser el Valdepeñas, ó mejor.̂ — 
S. B . 
«% Agullent Valencia) 30—Los hielos 
del 21 al 23 sólo han perjudicado eu algunas 
hondonadas de estos valles de Onteuieute y Ai-
baida, si bien no de una manera desastrosa; 
pero, por efecto de los terribles aguaceros, que 
hau dejado las tierras sumamente estériles y 
desabridas, sin mantillo ni substancia alguna, y 
Crónica de Vinos y Cereales 
el recrudecimiento de la temperatura, las viñas 
DO dau señal de fruto alguuo; lo cual demues-
tra una malísima cosecha. 
Desde que terminó el tratado con Francia no 
se ha vendido una gota de vino para embarque 
eu esta comarca, y las fábricas que compraban 
algo han bajado sus precios, en vista del escán-
dalo que ha producido la entrada del dichoso 
darí en el puerto de Valencia. 
Los cereales se lian repuesto algo, pero con-
servan en sí los efectos de las sobradas hume-
dades. Las habas se han perdido por completo, 
y esta cosecha lleva siempre el presagio de la de 
cereales. 
Precios del mercado: Vino para embarque, 
ninguno; para las fábricas, de 2,50 á 3 reales 
cántaro; trigo, á 15 reales bar chilla; panizo, á 
10; cebada, á 8; aceite, á 44 arroba.— V. F . 
»*# Vinaroz (Castellón) 30,—Desde la 
ruptura de nuestras relaciones comerciales con 
Francia, hánse embarcado por este puerto unos 
300 bocoyes de vinos, aquí donde cada semana 
se cargaban varios vapores. 
L a paralización más completa se ve en todos 
los almaceses, los cuales permanecen cerrados 
la mayor parte de los días. 
L a situación de los campos es buena, y en 
especial la de los viñedos, los cuales se desarro-
llan con grau lozanía y buen número de uvas; 
témese, sin embargo, que á causa de las graudes 
y continuadas lluvias que hemos sufrido, se 
desarrolle el mildiu ó cualquiera de las otras 
plagas que devastan y destruyen las cosechas. 
Por los días de Pascua se dejó sentir un frío 
tan intenso que produjo bastantes daños en los 
tiernos brotes de los viñedos de Benlloch, Gaba-
nes, Villafamés y pueblos comarcanos. 
También en Tortosa los daños han sido de 
consideración. 
Los precios de los vinos, aunque las opera-
ciones son casi nulas, varían entre 4 y 7 reales 
decalitro, según clase y mérito. 
L a cosecha de aceite ha sido bastante buena 
en cantidad y clase, pagándose entre 50 y 52 
reales decalitro. L a regular extracción que ha 
tenido este líquido, ha permitido al propietario 
conllevar la triste situación por que atraviesa el 
país con la paralización de los vinos, principal 
riqueza de la comarca. 
L a cosecha de algarrobas, que tanta impor-
tancia tiene en este país, quedará este año muy 
reducida, á consecuencia de la helada del año 
último, que mató un gran número de árboles, 
y otros han tenido que cortarse á flor de tierra. 
E l precio de este artículo es de 9 y 9,50 reales 
arroba, con muy pocas existencias. 
Se han establecido por toda esta comarca va-
rias importantes destilerías, pero la poca gra-
duación de los vinos no permite pagarlos á más 
de 2 y 3 reales decalitro.—El Corresponsal. 
»** Orihuela (Alicante) 28.—Precios co-
rrientes en el mercado de ayer: Trigo, de 17 á 
17,50 reales barchilla; panizo, de 13,50 á 14; 
cebada, 8; habas, ds 13 á 13,50; garbanzos, 
de 20 á 35; guijas. 13 á 13,50; habichuelas, de 
26 á 30; aceite, de 38 á 40 arroba de 12,50 k i -
los; harinas, á 18,50; salvado, á 8; pimiento, 
de 20 á 40. 
Vinos, pocas existencias en toda la vega baja 
del Segura; sus precios oscilan entre 6 y 8 rea-
les cántaro en bodega, y 14 y 16 dentro de las 
localidades por el impuesto que tienen tan ex-
cesivo de consumos. 
E l estado de la vega es regular, pues se pre-
senta buena cosecha de trigos y cebadas, cáña-
mos, pimientos, etc., si bien las heladas de es-
tos últimos días han causado algún perjuicio en 
las hortalizas y algo también en los viñedos, y 
bastante en algunas zonas determinadas por su 
situación topográfica y calidad de las tierras. 
Los campos de secano han sufrido '.mucho, 
especialmente el de Salinas, pues los trigos y 
cebadas ¡son nulos este año en atencióa á los 
pocos fríos que se han sentido, y á las muchas 
lluvias que han dañado la raíz y perdido la co-
secha, exceptuando aquellas cebadas tempranas 
que por su mayor desarrollo darán media cose-
cha. Los hielos últimos y los aires tan fuertes 
dieron al traste con la almendra y aceituna, 
con especialidad eu algunas regiones, si bien eu 
otras las cosechas al presente son regulares 
nada más. 
L a muestra que presentan los viñedos es re-
gular, y al parecer no tanta como el año últi-
mo.—^!. C. 
»** Monóvar (Alicante) 28.—Durante cinco 
días (del 18 al 22) no cesó el tiempo seco y fuer-
tes escarchas, produciendo, especialmente en las 
mañanas del 20 y 21, tan desastroso efecto que 
en muchos campos se ha perdido la casi totali-
dad de la naciente cosecha, siendo el mal tan 
extenso, que en conjunto puede desde luego 
apreciarse en un 25 por 100 la pérdida ocasio -
uada en Monóvar, Elda, Mouforte, Pinoso y 
Salinas. Al igual que en otras comarcas, según 
leo en los periódicos, la desgracia se ha dejado 
sentir más en los llanos que en los terrenos altos 
ó laderas. 
Mal, pues, empieza el año para la viticultura, 
y ayer amagó un nuevo peligro, el de los pe 
driscos; sobre la mayor parte del campo de Mo 
nóvar y una no pequeña extensión del de No-
velda, descargó una granizada extraordinaria 
que produjo poco daño, merced sin duda á la 
mucha agua que la acompañaba y á ser todavía 
muy diminutos los brotes, y á que los más des 
arrollados huyeron con las heladas. 
Y ya que la catástrofe es tan universal, l po 
drá, como se espera, influir en los precios de los 
vinos que restan por vender? Si así fuera, claro 
está que Monóvar, Pinoso y demás pueblos de 
la comarca casi darían gracias á Dios por las 
heladas, y á que no obstante la febril extracción 
de Diciembre y Enero, y el gran consumo que 
vienen haciendo las destilerías, pues funcionan 
sin cesar las seis ó siete que existen en la loca-
lidad, restan aúu más de las dos terceras partes 
de la cosecha última, que representarán sobre 
dos millares de hectolitros, siendo en su mayo-
ría de excelente calidad, tanto por su color como 
por la graduación. 
Desde Febrero, ó mejor Enero, las compras 
son muy limitadas y los precios en modo algu-
no remuneradores, pues apenas alcanzan á 6 
reales el decalitro, notándose por lo mismo poca 
oferta, en espera de mejores tiempos. 
L a cosecha de cereales se presenta regular, 
pero cual tengo indicado en diferentes ocasio-
nes, ésta preocupa poco, pues las cuatro quin-
tas partes del terreno se hallan plantadas de 
viña.—.?7. F . 
NOTICIAS 
L a subcomisión encargada de estudiar la po-
nencia sobre el presupuesto de ingresos ha acor-
dado, respecto al impue-sto especial de consu-
mos de alcoholes, las siguientes modificaciones: 
que paguen 25 pesetas por hectolitro los alco-
holes de uva, 75 los de caña y 100 los industria-
les, sin distinción de grados. 
Encontramos muy conveniente el tributo de 
100 pesetas para los alcoholes industriales, que 
es el que hemos pedido; no nos parece tampoco 
mal el que se propone para los de cana, é insis-
timos en que debe dejarse libre del impuesto es-
pecial de consumos ó fabricación á los aguar-
dientes y espíritus de la uva. Los Diputados y 
Senadores por las provincias vinícolas deben 
combatir el nuevo gravamen sobre la destilería 
vínica, á fin de que esta industria adquiera el 
deseado desarrollo y no haya que tirar los so-
brantes de nuestras cosechas. 
Es muy lamentable que cuando se estudian 
los medios de favorecer la destilería vínica, pro-
yectándose eximirla de la contribución indus-
trial, venga el Gobierno con un impuesto que 
por fuerza ha de impedir que la fabricación de 
aguardientes, espíritus y licores de la uva tome 
el incremento á que debemos todos aspirar para 
atenuar la crisis que sufren los pueblos produc-
tores de España. Las comarcas vinícolas están 
obligadas á defender su riqueza, pidiendo á los 
poderes públicos que el impuesto se reforme en 
el sentido que hemos dicho, esto es, dejando 
absolutamente libre del nuevo tributo á la in-
dustria alcoholera de la uva. 
L a Gironda, según ya tenemos dicho, ha sido 
una de las regiones más cruelmente castigadas 
por los últimos hielos. Los daños sufridos por 
aquellos ricos viñedos los aprecia nuestro esti-
mado colega la Feuille Vinicole de la Gironde en 
45 millones de francos. 
Dicen de Tolosa (Francia) que los viñedos 
de Cháleau de Fellepoix se han librado por com-
pleto de los hielos merced á las nubes artificia-
les. Las propiedades inmediatas no defendidas 
por dicho procedimiento, han sufrido mucho. 
También añaden que los propietarios han su-
bido 5 francos por hectolitro el precio de los 
buenos vinos. 
E u otras muchas comarcas de Francia se ha 
iniciado igualmente el movimiento de alza, á 
causa de los enormes daños de los hielos. 
Durante la noche del 19 al 20 cayó sobre la 
Gerdaña un temporal de nieves, bajando la tem-
peratura á 7 grados bajo cero. E l hielo cubría 
los caminos, y todos los arroyos y baches. 
No se puede apreciar exactamente los daños 
causados por la helada, pero se considera que 
los perales en su gran mayoría habrán perdido 
sus frutos. Los prados artificiales, tréboles y al-
falfas han sufrido mucho. 
Una Comisión de toneleros de Tarragona re-
corre las casas de varios comerciantes en súplica 
de recursos para los muchos compañeros del 
gremio que se hallan sin trabajo y carecen de 
medios para subvenir á sus necesidades. 
Asegura La Correspondencia de España que 
todas las noticias que se reciben de Francia es-
tán contestes eu afirmar que se ha perdido casi 
totalmente la cosecha de vino. 
No tanto, apreciable colega. 
Los daños de los hielos constituyen un tre-
mendo desastre, es verdad, pero no hasta el ex-
tremo, jamás conocido, de que hayan destruido 
casi totalmente la cosecha de vino. En Francia 
se cultiva la vid con extensión en la mayoría de 
los departamentos, y no en todos son serios los 
daños de los hielos, y en los más duramente cas-
tigados siempre habrá quedado un tercio ó la 
mitad de la cosecha. 
E l estrago que los hielos han causado en Fran-
cia es ciertamente inmenso, y ha de influir mu-
cho en la marcha y cotización del mercado espa-
ñol, así como ha de pesar no poco en nuestras 
relaciones comerciales con la vecina República, 
pero no hay que exagerar las cosas, como en es-
ta ocasión lo hace L a Correspondencia. 
En la noche del 30 de Abril al 1.° de Mayo 
ha helado con tanta fuerza en Morata de Taju-
ña (Madrid), que se considera perdida casi toda 
la cosecha de vino, principalísima riqueza de 
dicho pueblo. En los inmediatos es de temer 
sean también inmensos los daños causados por 
dicho meteoro. 
En la provincia de Guadalajara han sufrido 
igualmente los viñedos, sembrados y huertas. 
Si la temperatura no se eleva pronto, es de 
temer que el desastre sea general. ¡Que el To-
dopoderoso salve las cosechas pendientes! 
Escriben de Málaga: 
«Se dice que se elevará nada menos que en 
un 10 por 100 la recaudación que nuestra pro-
vincia paga por territorial, si se lleva á cabo la 
proyectada medida del Gobierno, suprimiendo 
los privilegios de las Colonias agrícolas. 
Sólo en el término municipal de Málaga hay 
varias.» 
Eu los cuatro primeros meses del corriente 
auosehan exportado por Bilbao 1.333.35S tone-
ladas de mineral de hierro, contra 1.089.514 en 
igual período de 1891. 
Cada día va aumentando la aceptación de las 
granadas españolasen los mercados extranjeros. 
Las cosechadas últimamente por el conocido 
propietario de Cherta, D. Juan Mayor, han lle-
gado á pagarse hasta á 6 pesetas la docena, en 
vista de cuyo buen resultado se han plantado 
este año muchos miles de tan ricos árboles. 
Según vemos en un periódico de la capital del 
Principado, en la comarca del Vallés se ha des-
arrollado entre el ganado de cerda el mal roig, 
especie de enfermedad tifoidea, propia de los 
cerdos, la cual causa diariamente numerosas 
víctimas y motiva que de ocho días á esta parte 
no se haya hecho transacción alguna con aque-
lla clase de ganado. 
Nos escriben de la Palma que las heladas caí-
das de algún tiempo á esta parte han causado 
la pérdida de la cosecha de almendras, que este 
año se presentaba más que regular. 
Eu Albalate de Zorita se está terminando, con 
la actividad acostumbrada, la siembra de cáña-
mo; operación que ha estado interrumpida á 
causa de las persistentes lluvias. 
Por esta misma causa hállanse sumamente 
atrasadas todas las labores agrícolas, lamentán-
dose los labradores de la premura del tiempo 
para cultivar sus terrenos. 
L a feria que ha de celebrarse en Almudévar 
(Huesca) en los días 13, 14 y 15 del corriente 
mes es de esperar se verá muy concurrida, y 
que las transacciones revestirán grande impor-
tancia, siquiera se fundamenten eu el crédito, 
por la falta de numerario eu el país, pues como 
los labradores se hallan sin ganado de labor, y 
éste es de absoluta necesidad para las operacio-
nes de la recolección, preciso será el adquirirlo, 
siquiera sea con la condición de satisfacer el im-
porte de su venta con los productos de la futura 
cosecha de cereales. 
De un diario de Barcelona: 
«lín otra ocasión, y basándonos en la sola ex-
periencia que constantemente nos viene ense-
ñando en los últimos años una especie de 
cambio en la temperatura, porque en verano, 
primavera y otoño se han dado días de rígido 
invierno, y al contrario, días de primavera y 
verano, digimos que la tierra habría sufrido al-
guna desviación. 
Cierto que para nosotros consistía en que opi-
nábamos se diera algún desvío respecto de la 
eclíptica. 
Pero si hallamos el hecho comprobado, según 
ha referido Faye en la última sesión de la Aca-
demia de Ciencias de París, hay diferencia en 
el modo, pues la desviación consiste eu que el 
eje terrestre se ha desviado. 
Así consta de las observaciones comprobadas 
por Helmerti, célebre meteorólogo berlinés.» 
L a Junta de iniciadores para implantar en 
la región aragonesa la fabricación de azúcar de 
remolacha, ha acordado hacer un anticipo de 
100 pesetas por hectárea, mas los abonos ne-
cesarios, á todos los labradores que se compro-
metan á cultivar la citada plauta en el próxi-
mo año 1893, cuyo anticipo les será entregado 
después de efectuada la operación del trans-
planto. 
Este acuerdo obedece á que son varios los 
cultivadores que no se atreven á comprometerse 
por temor de que en su día les falten los ele-
mentos necesarios para cubrir gastos en las ope-
raciones del cultivo. 
Hasta la fecha la superficie comprometida 
por los labradores asciende á la mitad de la ne-
cesaria. 
De Lugo nos dicen que continúa la exporta-
ción de ganados para las provincias del Centro 
y Levante á precios remuneradores, hallándose 
la ganadería en excelente estado de salud. 
Los mercados de ganado vacuno celebrados 
en Asturias últimamente han estado muy poco 
concurridos por compradores de fuera de la pro-
vincia; las principales transacciones se han rea-
lizado entre los feriantes de los concejos l imí-
trofes. 
E l ganado que ha merecido más aceptación 
ha sido el de trabajo. 
Las ventas realizadas en ganado de carne se 
han resentido mucho en esta semana, no sólo 
por el menor número, sino por el precio. 
Las terneras de seis y ocho meses han con-
servado los precios obtenidos en los mercados 
anteriores, vendiéndose todas las presentadas 
entre 70 y 90 pesetas. 
Mercado de £¿/ó/i.—Más de 300 reses, terne-
ras eu su mayor parte, y de buen precio. 
Muchos compradores de Gijón y otros pue-
blos de la provincia, y las transacciones nume-
rosas, hasta el punto de no quedar por vender 
á las pocas horas ni una sola res. 
Algo subidos los precios, cotizándose el ga-
nado viejo de 60 á 70 reales arroba, y el de ter-
nera próximamente á igual precio. 
Llamamos la atención á nuestros snscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
28 90 
» 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
París á la vista 15 50 
Idem 8 d v̂: Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 
Idem 90 dif (ídem) id 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson iRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
NOVEDADES CIENTÍFICAS 
Pídase catálogo al Director de las OFICINAS 
DE PUBLICIDAD, calle de Tallers, núm. 2, Bar-
celona. 
V I N O T I N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARET, del cosechero 
Sr, D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
TONELERÍA B0l lD£LE8i 
DE 
F R A N C I S C O M. J I M É N E Z 
en La bastid a (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite al q'ie 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
A. BELBEZE 
de GALATAYUD (Aragón) 
Compra los tártaro» y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
TABLA DE ROBLE 
El que desee comprar la mejor tabla de 
roble para cuber ía , diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, vecino de Olazagutia 
(Navarra.) 
A V I S O 
D. Gregorió Granado, de Jerez de la Fron-
tera (Porvera 29), Corredor de vinos y aguar-
dientes, admite representaciones de fábricas, y 
puede ocuparse de ventas, lo mismo de aguar-
dientes que de vinos. Dirigiéndose á dicho 
señor, dará cuantas noticias se soliciten para 
este negocio, y las referencias que se deseen. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava^alta, 6 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO QUIMICO-ECOLOGICO D E L . ARNALDO 
F U N D A D O E N 1 8 8 0 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
rniMSFRVADOR DE LOS VINOS=ENOTANÍN=PULVERINA ARNALDO Ó ACLARO SIN R I V A L = A N T I -GONSERVADÜR UiL l-Ufa v i^uo p R O D U C T O S E N O L O G I G O S AGRIO 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA EL GANADO 
E L A U T O M A T A 
ADarato de destilación continua, que suprime la rectificación de .los alcoholes producidos. Ult imo perfeccionamiento aportado á los aparatos de destilación continua. A l -
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para ia destilación de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA Este Laboratorio sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, si^ue 
la costumbre'de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del laboratorio: Calle de Valencia, num. 213, BARCELONA. 
E L I N D I S P E N S A B L E PARA L A A G R I C U L T L B A 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
m m m m de mención 
P R E M I A D O 
POR EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
DE MADRID 
I N S E C T I C I D A Y PARASITICIDA 
E S P L U G U K S 
Nuevo trutamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y parásitos en los 
vegetales y sus frutos. 
GRAN R I E D & L U DE ORO 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS DE 
PARÍS.—PREMIADO POR VARIAS COR-
PORACIONKS CIENTÍFICAS 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfalfa, negrilla de los na-
ranjos, limoneros, perales, olivos y otros; piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del maní y demás 
hortalizas y legumbres. 
A base de carburos puros y sulfo carbonates alcalinos.—Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—Snpenor en 
efectos, garantía y economía á los azufres, para los viñedos pingados de negrilla (oidium), oruga, piral, arañuelo, 
altica (blaveta), caracolillo, babota, blanqueta (erinosis), müdiu, black rot, antracnosis, etc. 
Dirigir los pedidos y la correspondencia al Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídanse prospectos para su uso. Los envases contienen 12 li2, 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
HIAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. == Corta-
p a j a s ^ Desgranadorts de maíz.=Prensa8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NÜKL 55 pesetas I Pulverizador E X C K L S I O R 45 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » \ Aparatos de tracción 100 » 
— — núm. 2. 35 » j Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B K R T O A H L - K S - de la Aduana, 15, Barcelona 
A . n t i ¿ i u a , S u c u r s a l d e l a c a s a I N O J E L d o P a r í s 
• i 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A K O M P . * DE NAVEGACION LA FLECHA 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.tí00 — 
Pedro, de 5.000 tons. 
Emetto, de. . , 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Fedt7-ico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba. Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de C»iba v Cienfuegos, Gracia, el 4 de Mayo.—Habana, Matanzas, Cárdenas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegcsi. Einesto, el 11 de id.—Habana, Matanzas, Santiage de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 18 
de id.—Habana, Matanzas. Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 25 de id. 
LÍNEA DE PIERIO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magnittcos vapores nombrados IDA, T K R E S A , R I T A , PAULINA y MARIA. 
VA 25 de Abril saldrá el vapor español María, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para gu embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la calida de cada buque. 
Toncada remesa deber» acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y corsignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Callo d© SO de Feferero, ^ y 9.—VALLADOUD 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Kxposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general, 
NOTA. Toáis las wáquinas SOK garantizadas. 
UTENSILIOS 
1/1 A I ici ir i ñ n i f í \ 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mavo de 1886 por la 
CRONICA D E 'VINOS Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
COMPAÑIA GENERAL y i T ) I . ) l?T7 -TCAp \ CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS L A X h l í i V l O U u A Á PRIMAS FIJAS 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P e z , 4 0 , p r a l . , M a d r i d 
E l SEGURO, agrícola uno de los últimos creados por la previsión para 
firoteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de a labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su uti-
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en Fspaña, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes shcrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de s\is resultados, puede, en el guinlo año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garantías de su seriedad y honradez reconocidas. 
V\ pedrisco 6 granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las risueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a t i s f e c h o s , 1 0 ? ^ . r > 1 <1 p e s e t a s 
G E N E R A D O R E S D E VAPOR 
En la GRAN FÁBRICA DE ÁCIDO TÁRTRICO Y A L C O H O L E S DE 
VINO de los Sres. Diez, Salazar y Comp.'. establecida en la ciudad de 
Haro, se hallan de veuta DOS G E N E R A L O R E S DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de mavor potencia. 
E l uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión media y fuerza do 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
El otro, de hogar exterior y calefacción exterior e' interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
E l que quiera interesarse en la compra de uno ó de los dos generadores 
indicados, puede tratar con dichos señores. 
V A L L S H E l t M N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA W. SAN PARLHI 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimcs adelantos, 
para 
Fáoricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
OPUSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, broivn-rot, 
black rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, sepíosporimir 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA I>E 
VINOS Y CEREALES. 
A IOS VIHCÜITOttES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y conipietamente mofeasivo 
para !a salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas i 5 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente ó.40l) litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro; calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
